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Núm. 224 HUESCA - Domingo, 12 de Marzo de 1933 
Los políticos de altura, como San Juan, sabemos que eran unos 
las procesados importantes, de- camareros viejos. 
ciaran todos los días. Hace unos 
meses, observando un periódico, 
pudimos cercioramos de la ver-
dad de nnestro aserto precedente: 
En una columna, se publicaban 
las declaraciones de March; en la 
colíndante.las de Lerroux. 
De Lerroux, el político de los 
setenta años, que hace declaracio-
nes todos los días. 
Anteayer, las consabidas decla-
raciones de don Alejandro, tuvie-
ron una característica desusada 
en política: la sinceridad. Copie-
moslas, y precisamente de EL 
PUEBLO: «El señor Lerroux, 
conversando con los periodistas, 
les ha dicho que parece, mentira 
que el Gobierno no sepa perder. 
Yo me he pas J do 40 años perdien-
do y ahora, con la República, me 
toca perder también. Toda mí vi-
da diciendo que gobernaré y sí 
me descuido...» 
Si se descuida_ 
El descuido es algo lamentable 
y triste, pero que ataca a cual-
quiera; como la gríppe. A aque-
llos que ya llegan al final de la 
curva de la vida—. Muy poético, 
lector, ¿verdad que si?—les ataca 
el descuido con facilidad. Los ca-
mareros de la fonda aquella de 
la estación, aquella dé Alcázar de 
	 AIMMIN•MO 
Si Lerroux se descuida, la cosa 
va a ser verdaderamente trágica. 
El Poder, el Poder anhelado, las 
soñadas carteras, las ansiadas di-
recciones generales, los soñados 
gobiernos civiles... 
Si se descuida... 
Las declaraciones, son casi 
siempre, sean de quien sean, sien-
do políticas, dulces y sabrosas 
como las manzanas camuesas. 
Sobre todo para los espíritus 
ecuánimes, desposeídos de esa le-
pra terrible que es la pasión, li-
bres de egoísmos, limpios de pe-
cado. Estas que comentamos de 
don Alejandro, de este don Ale-
jandro de las quince toneladas de 
adhesiones, son diabéticas en 
cuanto a lo dulce y pepinilles-
casi !En cuanto a lo sabroso! Son 
sinceras, lector, son sinceras 
Y las aplaudimos. Las aplaudi-
mos chocando las manos como 
para hacernos polvo los metacar-
pos y triturarnos las falanges. 
En este plan de sinceridad, por 
el cauce iniciado, que serán, que 
serán mañana, las correspondien-
tes declaraciones? 
Sí las declaraciones de mañana 
del señor Lerroux son de este es-
tilo claro de las de hoy ¿cuántos 
señores van a sincoparse? 
Labor de la Diputación Comentarios políticos 




En la última sesión de la Co-
misión Gestora, se aprobó' el pro-
yecto del camino vecinal de Cas-
bas de Huesca a la carretera de 
Bespén a Aguas. 
Observamos con complacencia 
que la Diputación Provincial—
aun con los escasos medios eco-
nómicos y de personal de que dis-
pone—impulsa de manera sor-
prendente el plan de caminos. 
Cualquiera creería que el pri-
mer organismo provincial era 
materia inerte sólo despierta a 
contender con los solapados ene-
migos internos; pero, por lo que 
vemos con alborozo, le sobra 
tiempo para cosas de mayor en-
jundia, orillando o despreciando 
a los gozquecillos presuntuosos y 
ridículos que se creen ejes impres-
cindibles a fuer de engolados 
La actual Diputación Provin-
cial merece respeto y gratitud de 
todos los altoaragoneses por ser 
lo imparcial y justiciera que re-
quieren los tiempos que vivimos. 
Se acabaron ya los obstáculos 
burocráticos que simulaban ocu-
par posiciones de Roldanes bu-
fos. 
Sin hacer caso de los perros que 
salen al camino, la Diputación 
hace labor seria y eficaz, preocu-
pándose, sobre todo, de los pro- 
Suscripción para la 
«011a de los Pobres» 
Suma anterior, 1.912 pesetas. 
Don José María Lacasa Coara-
sa, 50 pesetas; X, 12; Un ciudada-
no, 25; don Leando Pérez Ba-
rón (1), 125. 
Suma y sigue, 2.124 pesetas. 
(1) El señor Pérez Barón, con 
su donativo de pesetas 125, cos-
teó el importe total de la comida 
del día 10, con cuya cantidad pu-
do darse extraordinario de pan y 
postres, haciéndolo en ese día y 
esa forma, para solemnizar el 
santo de un hijo suyo. De desear 
sería que tuviese imitadores, so-
bre todo en la próxima festividad 
de San José por algún José o Jo-
sefina que celebre su festividad. 
Puntos de suscripción, en los 
estoblecimientos de don Mateo 
Estaún, don Agustín Soler y don 
Antonio Vilas. 
Huesca, 10 de Marzo de 1933. 
Pescados frescos 
CASA SANTAMARIA 
blemas generales qre interesan al 
pueblo. 
Así, tenemos idea de que muy 
en breve han de someterse a su 
aprobación varios proyectos de 
vías de comunicación que afectan 
a la montaña, y los hechos dirán 
con su elocuencia aquello que se 
calla con una modestia sín prece-
dentes en la casa provincial. 
No ha de tardar mucho tiempo 
sin que aparezcan reseñadas en 
estas columnas varías iniciativas 
en perspectiva y hechos realiza-
dos por la actual Comisión Ges-
tora, 
Los diputados provinciales son 
enemigos del aplauso público; 
pero nosotros tenemos el deber 
de mostrar a la opinión la labor 
y programa de los mismos, preci-
samente porque existen indivi-
duos de baja estofa moral empe-
ñados en presentar actos y perso-
nas tergiversados caprichosamen-
te. 
Por hoy, sólo queremos felici-
tar a la Diputación Provincial 
por la aprobación del proyecto de 
camino vecinal de Casbas, y feli-
citar asimismo al Ayuntamiento 
interesado, tan merecedor de ha-
ber logrado aspiración -tan justa 
como tenazmente perseguida. 
J. 
UNION GENERAL DE TRABAJADORES 
HUESCA. 
El próximo domingo, día 12, a 
las diez y media de la mañana- y 
en el Teatro Olimpia, se celebrará 
un mitin de propaganda sindical, 
en el que tomarán parte 
Alfonso Quintana Pena, dipu-
tado por Orense y Manuel Al-
bar, diputado por Zaragoza. 
Para poder asistir a este acto 
es necesario proveerse de la invi-
tación correspondiente. 
EL COMITÉ. 
Lea usted EL PUEBLO 
IISOCIACION DE DEPENDIEN-
TES DE COMERCIO 
Por acuerdo de la Directiva, se 
saca a concurso el servicio de am-
bigú del Teatro Principal. 
Los pliegos de condiciones se 
hallarán de manifiesto en la Se-
cretaría de la Sociedad durante 
las horas de ocho a nueve de la 
noche. 
La presentación de dichos plie-
gos termina el día 15 del corrien-
te.—LA DIRECTIVA.  
Atropello mortal 
Una niña muerta 
Ayer tarde, a las seis, en la ca-
rretera a la entrada del pueblo de 
Síétamo, un automóvil conduci-
do por un vecino de Huesca, arro-
lló y mató a una criatura de seis 
años. 
El «auto» causó también herí-
das leves a otras dos personas. 
No se tienen más detalles de 
este accidente pues, en los centros 
oficiales, se carecía de noticias del 
mismo. 
~fliarlffiSfil=b1~111O, 	
AMA se necesita para criar en Huesca, en casa de 
los padres. Dirigirse: Coso de Ga-
lán, 28, 3.°, derecha. 
Teatr® Odeón 
S: A. G. E. 
El próximo martes 14, (Elegante): 
Estreno de la superproducción 
Paramount, BAILANDO A 
CIEGAS. Un título atractivo, 
un asunto dinámico y un reparto 





Sorprendidos por la lectura de 
un comunicado de la villa de 
Biescas, inserto en el número 
9.301 del 4 actual del pesiódico 
«A B C» y que dice: 
«PROTESTA DE LA VI-
LLA DE BIESCAS».—kecibi-
mos una carta de la villa de Bies-
cas, de la provincia de Huesca, 
en la que nos manifiestan que 
dicha villa tiene un censo de po-
blación de 1.800 habitantes y que 
la casi totalidad de los mismos 
protesta enérgicamente contra el 
proyecto de Congregaciones»—en 
contestación al mismo nos inte-
resa hacer constar lo que sigue: 
1.° 	Que en esta villa funciona 
una agtupacíón política- obrera 
afiliada al partido Radical-Socia-
lista y consecuentes con dicho 
ideario no es lógico pensar se le 
sume a esa agrupación, que cuen-
ta* con una mayoría de vecinos 
afiliados, a una protesta que está 
en contradicción con el ideal de 
su partido. 
2.° Que una demostración de 
HOY, DOMINGO Segunda de abono 
Sensacional acontecimiento cinematográfico. ESTRENO de la más gigan- 
tesca creación 
del siglo POR LA LIBERTAD 
La película MAS ARTISTICA, BELLA y EMOTIVA. Una realización en la 
pantalla como nadie pudo soñarla. 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
: SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS : : 
Hoy, domingo 12: 	Estreno 	A las 4 112, 7 y 10 112 
La alegre fanfarria de la Legión, resuena en el desierto. 
Héroes de Tachuela 
¡Paso a la Legión extranjera! Ahi víerien Stan Laurel y 
Oliver Hardy en la mejor película que han interpretado has-
ta el presente. Argumento ameno y entretenido que deja cam-
po libre a la actuación de Laurel y Hardy para impresionar 
agradablemente al público y cuya gracia es un aliciente más 
que unir a los muchos que tiene la película. 
Es un film del AÑO METRO 
Teatro ODEON 
2 	 EL PUEBLO 
que esa fuerza organizada actúa 
con arreglo al sentir de su pro-
grama es que en las elecciones a 
Cortes últimas arrojaron una 
gran mayoría de votos a favor de 
la candidatura R. R. S.—Itero 
mas: a la vista de las listas del es-
crutinio resulta un porcentaje de 
votos relativos a los presuntos 
comunicantes, de un diez por cíen-
to, cifra de una gran elocuencia 
para contrarrestar la afirmación 
de esa mayoría de habitantes que 
se declara en la misma. 
Por nuestra parte, nos interesa 
hacer un comentario a esa carta 
comunicación y es, que no nos 
extrañan las burdas maniobras 
de unas personas empleadas en 
que prevalezcan derechos caducos 
y privilegios que la República ha 
de seguir suplantando por otras 
normas de ética Social y de con-
vivencias más humanas. 
No nos mueve a formular esta 
protesta el temor a la eficacia que 
podía tener en la resolución de 
ese problema nacional, la carta 
comunicación a que nos referi-
mos, pues de sobra sabemos que 
solamente hilaridad pueden pro-
vocar esos gestos grotescos. Nues-
tro deseo sólo ha sido separarnos 
de esa protesta y dejarlos reduci- 
dos a lo que son 	y salir por los 
fueros e ideales de la villa de 




Mariano Solapes Maíral 
Ramiro el Monje, 11, pral. Teléf. 242. 
Abogado 
	szszeinielimmissm.0~~.Seda 
Alcaldía de Huesca 
Parada oficial de Sementales 
A partir del día 13 de los co-
rrientes y en el local de la Casa 
número 53 de la calle de San Lo-
renzo, ha quedado abierto el fun-
cionamiento de la Parada Oficial 
de Sementales, en condiciones re-
glamentarias de tres caballos. 




Hoy es Quíco el que no jue-
ga. Fútbol en Huesca 
Sí en el fútbol existieran los re-
sultados lógicos, el de esta elimi-
natoria Huesca-Español sería fa-
vorable a los oscenses, ya que jue-
gan más y están más acostum-
brados a estos pasos difíciles que 
el Español. Pero hoy los azul-
grana van a tropezar con unos 
jugadores que van a lanzarse a 
fonda continuamente, que van a 
ser animados por un público en-
tusiasta, y van a tropezar tam-
bién los de Huesca con la ausen-
cia de Quico, el notable interior 
cuya falta tanto ha de notarse. 
De todos modos, río podemos 
confirmar tal ausencia y darla 
como segura. El equipo probable 
será: Puente; Reñé y Palacín; 
Ramplán, Primo y Campos; Va-
leta; X, Ezquerra, Labor 'a y 
Paco. 
Es fácil que la poca suerte que 
tuvieron el otro día—al no vencer 
por cuatro o cinco goals—se indí- 
	-.1.3S0195101~1111Er., 	
Lotería Nacional 
MADRID, 11.—En el sorteo 
celebrado hoy, han correspondido 
los primeros premios a los nú-
meros siguientes: 
Primer premio 
14.570, Madrid, Málaga. 
Segundo premio 
13.060, Madrid, Málaga. 
Tercer premio 
12.590, Almendralejo, Madrid. 
Cuartos premios 
10.319 11.115 16.046 16.067 
17.764 17.985 34.506 2.416 
8.793 9.438. 
geste a los del C. D. Huesca hoy, 
porque si bien un 3-o a favor del 
Español es mucho resultado, es 
tan poco un 2-0 para el Huesca. 
El C. y D. se ha empeñado en 
que hoy haya fútbol en Villa Isa-
bel, y nos presentará hoy al mo-
desto Tardienta F. C. que viene 
dispuesto a hacer un buen papel 
ante los rojiblancos del Ciencia y 
Deportes. Partido interesante, al 
que acudirá el público. 
Miércoles 
Ayuntamiento de Huesca 
ANUNCIO 
Acordada por el Ayuntamien-
to de esta ciudad, la monda de 
varias zanjas de mayores y pár- 
vulos en la parte, ampliada y an-
tigua del Cementerio municipal 
de la carretera de Zaragoza, se 
advierte a los que se consideren 
interesados en la continuación en 
sus actuales sepulturas de los ca- 
dáveres que se expresan en la rela-
ción que sigue inserta, pueden du- 
rante el plazo de treinta días, con- 
tadas desde la publicación de es-
te anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia reclamarlo así 
ante la dependencia Intervención 
del excelentísimo Ayuntamiento 
para justificación del pago de los 
derechos correspondientes, previ-
niendo que una vez terminado el 
plazo de TREINTA DIAS, se-
rán exhumados los restos aludí-
dos y depositados en el Osario. 
Igualme'nte se hace público que 
durante el plazo de TREINTA 
DIAS pueden retirarse por los 
interesados las lápidas, epitafios 
y cruces colocadas sobre las fosas 
y que transcurrido que sea el pla-
zo concedido, el Ayuntamiento 
dispondrá de las correspondien-
tes a las sepulturas, cuyos restos 
se trasladen al OSARIO. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento general, advirtiendo 
nuevamente que terminado el 
plazo señalado, se cumplirá lo 
prevenido, pues así lo requieren 
las circunstancias actuales. 
Huesca, 11 de Marzo de 1933.—
El alcalde, Agustín Delpán. 
(En el número próximo publicaremos 
la relación a que se refiere este anuncio.) 
()LIMPIA 
Hoy, domingo: Estreno de la más 
gigantesca creacción del siglo, 
POR. LA LIBERTAD. La pelí-
cula más artística, bella, emotiva. 




Procedente del Teatro Cervantes 
de Madrid. Abono a tres únicas 
funciones de noche con obras de 
éxito formidable 
Butaca por abono: DOS pesetas. 
Almacenes San Juan 
(Plaza del Mercado) 
Ofrecen la ocasión de com-
prar a mitad de precio los 
artículos sobrantes de la 
ERAN QUINCENA BLANCA 
3 últimos días 
Lunes, Martes y 
OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luis Tomás Ríverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATIS'FAS Adquiriendo los postes indicadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. R1VEROLA de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
EL PUEBLO 	 3 
BebedAnis de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial Labradores ! Restaurant Bar Flor 
Hijo de Lorenzo Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 







SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 
Coso de Galán, 20 
	
Huesca 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
Casa Cabrero 
Coso G. Hernández, 103 	T11.91-11 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura d e toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidosa las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3, Huesca 
Bar Oscense "as 
Servicio especial para bodas y banquetes 
Teatro °limpia 
VIOLETAS IMPERIALES, 




la eximía actriz española Raquel 
Meller. 
ESPERAME, en español por 
Carlos Gardel y Goyita Herrero. 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocína, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos 3 ma- 
terial eléctrico.—Aparatos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
COSO G. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
"DODGE BROTIIERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
• » 	de señora, 	 a 3,00 
• ) de cadete, a 4,00 	» 
Tacones para caballero, 	 a 1,50 
» para señora, a 0,75 
Visitad los Porches de Vega Anudo, 3, (Frente a la Diputación) 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), LEAN D RO LORENZ Trébol y mucha variedad en se 
milla de - remolacha, todas ellas Teléfono 86 de irmejorable calidad 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
INFORMACION POLITICA 
La crisis no se producirá por los suce-
sos ocurridos en Casas Viejas 
El primer interesado en facilitar ha solución del problema 
político es el Gobierna—Ha continuado sus trabajos la 
Comisión parlamentaría y el juez especial que entienden 
en los sucesos de Casas Viejas.—El diario madrileño «Luz» 
ha suspendido por unos días su publicación 
EL 11,10 11111.01 
dadupie 	Ila popállolteda 
111111111CibTIC 	6 pts 
AÑO 	24 „1 
mime unre lOcets. 
Dice el ministro de Instruc-
ción Pública 
MADRID, 11.—F1 ministro de 
Instrucción Pública, hablando 
esta mañana con los periodistas, 
les ha dicho que no tenía noticia 
de que hubiera ocurrido, ni en 
Madrid ni en provincias, inciden= 
tes escolares de ninguna clase. 
Refiriéndose al comentario que 
hace «El Debate» sobre el pro-
yecto que afecta al profesorado, 
ha dicho que no era cierto que los 
alumnos hayan ejercido presión 
alguna. El proyecto lo aprobó el 
Consejo Nacional de Cultura el 
día 23 .de Febrero y se propone 
presentarlo inmediatamente a las 
Cortes. 
Un rumor no confirmado 
Del Gobierno Militar de Ma 
dríd ha salido el rumor, no con-
firmado, de que los compañeros de 
arma del ex director general de 
Seguridad señor Menéndez ha 
acordado reunirse para examinar 
su conducta, pues creen que el 
hecho de haber ofrecido dinero 
para gobernar a un inferior, 
afecta al honor del Cuerpo. 
Corno antes decimos, este ru-
mor no se ha confirmado. 
Los trabajos de la Comisión 
parlamentaría 
Esta mañana se ha reunido la 
Comisión parlamentaría que en-
tiende en los sucesos de Casas 
Viejas, tomando declaración al 
teniente coronel de Asalto señor 
Panguas, al comandante Fanto-
va y al capitán Escario. Todos se 
han ratificado en las declaracio-
nes prestadas anteriormente. 
El juez especial encargado de 
instruir el sumario por los súce-
sos de Casas Viejas ha dedicado 
hoy el día a la práctica de dili-
gencias. Ha recibido declaración 
al secretario particular del señor 
Menéndez y a un abogado del 
Estado. 
La crisis no se producirá por 
lo de Casas Viejas 
Una destacada personalidad 
republicana ha declarado que la 
crisis no se planteará por los su-
cesos de Casas Viejas. Vendrá 
por donde nadie la espera. Puede 
surgir cuando comience a discu-
tirse en la Cámara la Ley de Or-
den Público, pues los socialistas 
se negarán a votarla y esto dará 
motivo a que la crisis se plantee. 
Nadie puede dudar de que el 
Gobierno se preocupa de facilitar 
la solución al problema político 
planteado, pues otra cosa sería 
injusta. 
El diario «Luz» suspende la 
publicación 
Hoy ha suspendido su publica-
ción el diario de la noche «Luz». 
La empresa ha publicado una no-
ta diciendo que el personal de re-
redacción había interrumpido, 
sin previo aviso, sus trabajos, ha-
ciendo imposible la publicación 
del número de hoy. 
Ante esta justificada actitud, 
la Empresa considera rotos los 
compromisos con dichos periodis-
tas y anuncia que en breve se 
reanudará la publicación de 
«Luz», que seguirá la misma tra-
yectoria ideológica que hasta hoy. 
Para el Circuito de Lasarte 
El ministro de Obras Públicas, 
hablando con los periodistas, les 
ha dícho que había ordenado gi-
rar 200.000 pesetas al Automóvil 
Club de San Sebastián con des-
tino al Circuito de Lasarte. 
Dice el señor Domingo 
El ministro 'de Agricultura ha 
manifestado que en las sesiones 
celebradas por el Consejo Orde-
nador de la Economía Nacional 
habían terminado las líneas di-
rectrices de la política arancela-
ria a seguir. 
Visitas al señor Azaña 
Esta 'Mañana el jefe del Go-
bierno ha permanecido trabajan-
do en su despacho del ministerio 
de la Guerra. 
Ha recibido al director general 
de Aeronáutica, que acompaña-
ba al aviador civil señor Rein 
Loring, que la semana próxima 
emprenderá su vuelo a Manila. 
También ha visitado al presi-
dente una Comisión de los Cuer-
pos subalternos del Ejército. 
PROVINCIAS 
Detención de unos atraca- 
dores 
Cadíz.—Vários atracadores han 
intentado asaltar un tren de mer-
cancías. Para que el convoy para-
se colocaron en la vía gran nú-
mero de sacos de arena. 
La Guardia civil ha detenido a 
todos los atracadores. 
Llegada de deportados 
Cadíz.—El vapor «Romeu» ha 
entrado hoy en este puerto, tra-
yendo a bordo a los deportados 
de Villa Cisneros Teodomiro 
Aguilar y el comandante Ortega. 
Se cree que a bordo del «Plus 
Ultra», que arribará mañana, lle-
garán más deportados. 
Incidentes escolares 
Valeneia.—Hoy se han produ-
cido incidentes escolares, resul-
tando algunos estudiantes contu-
sionados. Parece ser que el rector 
de la Universidad, ante la actitud 
de los alumnos, ha anunciado su 
dimisión. 
Anciana suí, ida 
Lugo.—En Mondoñedo se ha 
suicidado la anciana Antonia 
Vílas. Con un cuchillo se ha da-
do numerosos tajos en el vientre, 
destrozándoselo. 
Ante el anuncio de cierre de 
unos talleres 
Gijón.—En el puerto ha sido 
colocado un aviso anunciando 
que el lunes próximo quedarán 
cerrados los talleres por falta de 
trabajo. Este cierre afecta a 145 
obreros. Una Comisión de éStos 
ha marchado a entrevistarse con 
el gobernador civil. 
Muerto a tiros 
Barcelona.—Varios desconocí-
dos han hecho una descaga cerra-
da contra el encargado de una.  
Casa de Transportes llamado 
Francisco Olave. Varios proyec-
tiles le han alcanzado, causándo-
le la muerte. 
Se cree que se trata de un cri-
men de carácter social. 
La compra del Frontón Jai 
Alai por el Ayuntamiento 
San Sebastián.—Esta mañana 
el alcalde, señor Sisiaín, ha fir-
mado la escrituro de compraven-
ta del Frontón Jai-Alai, que será 
derribado para la construcción de 
la carretera de Ategorrieta y del 
ensanche. 
La cantidad entregada por el 
inmueble a la Sociedad de Es-
pectáculos y Deportes, ha sido de 
475.000 pesetas. 
Por la evasión de capitales 
Barcelona.—El juez que ins-
truye el sumario por la evasión 
de capitales practicó durante el 
día de hoy numerosas diligencias. 
Recibió numerosas declaracio-
nes. 
Por todo ello se han derivado 
nuevas complicaciones para di-
versos encartados y dictar cinco 
autos de procesamiento para otros 
tantos barceloneses. 
Acerca de la cuantía de la fian-
za para conceder la libertad pro-
visional se determinó que fuese 
en relación con la cantidad expor-
tada. 
Y con la mayor parte de las 
evasiones de capital se hicieron 
en dólares o en libras esterlinas, 
aquella fianza se fijará de acuerdo 
con el cambio el día en que se ve-
rificó la exportación, computando 
la equivalencia en pesetas. 
Se les frustró el atraco, pero 
hicieron una víctima 
Valencia. — En un estanco 
de la calle de Güell entraron cua-
tro desconocidos que pidieron al 
encargado una caja de cerillas. 
El estanquero sospechó de los 
individuos y pretendió apoderar-
se de un arma que guardaba en 
el cajón. 
Los desconocidos advirtieron 
la maniobra y dispararon sobre 
el estanquero, dejándole malhe-
rido. 
 
Después se dieron a la fuga. 
Un joven perece estrangula-
do mientras trabajaba 
Lérida.—En la casa de campo 
denominada Casa Trepat, del 
término municipal de Agramunt, 
se hallaba trabajando con una 
yunta de mulas Antonio Rabo-
liada, de 15 años de edad, quien 
tuvo la mala idea de atarse las 
bridas de las caballerías al cue-
llo, con tan mala fortuna que uno 
de los cabos se enganchó en un 
cilindro de la máquina y el con-




ca en Los Angeles 
Los Angeles. — Un terremoto 
violentísimo ha producido una 
verdadera catástrofe en el país. 
Más de cien ciudades están afec-
tadas por el sismo. 
Se confirma que el centro del 
terremoto ha sido la ciudad de 
Longbearch, cuya casi totalidad 
ha quedado convertida en un 
montón de escombros. 
Las autoridades han declarado 
el estado de guerra en todo el país 
para evitar el pillaje. Se han pro-
dncido muchos incendios. 
No se sabe todavía el número 
de víctimas, pues mientras en 
unos despachos se asegura que 
han sido retirados 80 cadávares, 
en otros se dice que el número de 
muertos es crecidísimo, de varios 
centenares. 
El la ciudad de San Pedro se 
ha hundido la fábrica de electri-
cidad, quedando sepultado todo 
el personal de la misma. 
Tripas para embutidos 
CASA SANTAMARIA 
Coso de Balón, 20.-Huesca 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
